




NOVA REVISTA DE CRíTICA LITERARIA 
----~II~------------------------------
Ed itada pe! 
Dc parlamc nl 
de Fi lol ogia 
Espan yo la de 
la Uni vers it at 
de Valenc ia i 
diri g id a pe l 
calcdrntic Joan 
Dleza, ha fel la 
scua aparic ió . 
e n e l merca l 
editorial univcrsitari valencia. diablo-
texto. L., revista ---e l nom de la qual 
vo l se r un ho rne nalge a l Diablo 
/l/lindo d'Espro nccda- !indra una 
pcriodicitat anual. Les princi pals prc-
ocupacio ns ci cntffiq ues d ' aques ta 
incip icnt revista de c rít ica literari a 
abracen, segons la declaració d'inten-
ciaos que obre aquest primer número, 
«les distintcs cpoqucs i el coojun! de 
les lilc ralu rcs hi spaniques i del seu 
tcatre». D' altra banda, la revista vol 
apos lar per .d a d ivcrsificaci ó deis 
acostamcnts», és a diT, pcr una inter-
di scipl inarietat que afec tara tanl la 
teoria, com la c ritica, com la hi storia 
de la literatura. 
Tres són les seccions en qu~ se sub-
divideilt la revista. A la primera, Baza 
de textos. tindra cabuda e l contingut 
assagístic de la publicació. que adop-
tara generalment forma de monogra-
ric. Sobrelexlo.\· és a llra secció, dedi -
cada a la resse nya de les úh imes 
novetats en crilica literaria. Una see-
c ió que es complementa amb la terce-
ra i darrera, Cuestió" de texlOs. que 
també esta dedicada a la ressenya cri-
ti ca i in formati va de llibres, pe ro 
aq uesta vegada d ' obres lit e rari es . 
Vint-i-sis i vinl sÓn. respeclivament. 
e l número de ressenyes de lIibrcs de 
cada secci 6. cosa qu e denot a la 
importancia que els edi lors concedci-
xen a la valorac ió i d ise uss ió de la 
més recent li teratura, lan\ la crít ica 
com la narrativa ilo poCtica. 
EL S E RVEI DE PUBLICACIONS 
EDITA EL SEU C A T A LEG 
El Se rve i de Pu b li cac ions de la 
Universitat de Val~neia ha edi tat ja el 
seu Cataleg 1994-95. Aquesta guia 
esta ordenada atenen! tanl les distintes 
col.leccions que edita e l Servei eom 
les cocdie iolls que rca lllza amb altres 
publicacions deis centres, les d':lctes i 
homenatges que realilza la Universitat 
i d 'a ltres publi cac ions de carac le r 
general i tematica diversa que no figu-
ren a sota de cap col.lecció. Un índex 
onomastic i un de tiwls són les altres 
institucions o entitats. a banda de les prestacions del eataleg. 
COL. LECCIÓ 
« FEMINISMOS» 
DOS NOUS T í TOLS 
La col.lecció ",Feminismos», frui, de 
la col.laboraciÓ entre la Uni versi lat 
de Val ~ nc i a. Edic iones Cátedra i 
I' lns titut o de la muj e r, acaba de 
publ icar dos nous títo ls din s de la 
se ua serie .. Feminismos clásicos ... 
De /a educación física y moral de 
las mujeres. de Jose fa A mar y 
Barbón. y Femin i.fl1lO. de Adolfo 
Posada. se sumen aixi a una ja !larga 
recua de lIibres publicats. 
Diri gida pe r Isabel Morant , de l 
Dcpartament d ' Historia Moderna de 
la Uni vers ilat de Val ~ n c ia , la 
col.lecció pretén de conjugar distin-
tes aportac ions críliques - tant pe! 
que fa a tematica com discipli nes o 
proced~ n e i a geografi ca de is 
autors/es- reunides ent orn d ' ull 
denominador eo mú : la re fl ex ió 
feminista sobre e! rn6n eontempora-
ni . cons(ruint un nou espai de di s-
cussió on tenen cabuda r analisi de 
practiques polí!iques o deis ambits 
públic i priva!. Tot aixo perseguint 
de dese mmasca r les est ra tcg ies 
social s, políliques i científiques que 
sustenten els discursos androccntrics 
de la sociela! act ual. A banda de 
l'edi c ió d 'obres cl assi qu es. la 
eol.l ecció publi ca sob reto t les 
millors obres actual s de l pensamenl 
feminista, especialment de les esco-




MUÑOZ IBÁÑEZ. Manuel. Lil {Ji/l-
/I/ra )"alel/cillll(j de la posguerra. 
Núm. 24. ValenCia. 1994. 194 pp. 
PI QUER. Adol f. Aproxill/ució a /i/ 
11(lrral;l'll v(lle ll chlll(l. Núm. 25, 
Valencia, 1994. 178 pp. 
GUTIÉRREZ CABR IA. Segundo. 
"-Uosofí(l de la esulllíst;cC/, Núm. 26. 
Valencia. 1994.318 pp. 
COL.LItCC16oaERTA 
MANCEBO. Ma Fcmanda. in 111';· 
)'crsid</d ¡le Vafellcia. De /t, IIUJ/Ulr· 
qllÍlI (/ la ReIJlíblic(/ (/ 9 / 9- /939). 
Cocd. amb InSlilulO de Cullura Juan 
Gil -Alben . V31cncia. 1994.429 pp. 
BARCIA GOYANES. Juan José. El 
",i/O lle Veslllio. Coedició amb la 
Real Academia de Medicina de la 
Comunidad Valenciana. Valencia. 
1994. 24 1 pp. 
JlMÉNEZ. Dolores (eJ .). M ¡üic(1 )' 
fÍlcrml/r(l. El órgallO ell la lilerofll f(l 
!rlll/ct!J'lI del siglo XIX. A C/lI.f del 
ColoquiQ (Va/ellcia. 199/). 
Coedi ció am b el Departament de 
Filologia France sa i Ital iana. 
Vlll~ncia. 1994. 114 pp. 
GARCíA CANTÚS. Dolores (ed.). 
El ml'ditl'rrdl/I'Q )' e/ mili/l/o áralN 
{/Ilfe e l mUl'O orden InlllldÍ(¡/ . 
Coedició amb la Diputació de 
Val~ncia. Valencia. 1994. 194 pp. 
COL. LlECCIÓ ACAD*MIA 
DELS NOCTUltNS 
CONCA. Maria i GUIA. Josep 
(eds.). El Trl/CU/t d·A1mirra. 750 
lmys (l144 -1994). Valencia. 1994 
OSaRIO. Rebeca. ws prmlerus de 
I)(J,I'idonill.f. Valencia. 1994. 110 pp. 
MtJ IH I 1'1111.11 IrIm 45 
COL.LIECCIÓ EDUCACIÓ 
CUENCA. M' Josep (ed.). !.ingiií,f -
tjetl j ense/r)'lI l1/ellt l/e lIellgiies. 
Va l~ncia. 1994.234 pp. 
Shil' /'l'lalerials 
ROSSELLÓ. V. Ml/IlIIlll de geogm-
fiafts iCll . Valencia. 1994,438 pp. 
Serie t\'hI tcrials de Filosofia 
ARISTÓTELES. trica a NicÓmllCQ. 
Libros l. V/ .\' X. /ntrodtlcció lI y 
estmlio lit Sall 'at/or FeUtI. Trad. text 
filo sofi c: María Araujo i Juli an 
Marias. Valencia. 1994.90 pp. 
COL. LIII[CCIÓ 
TIII[ATRO SIGLO XX 
Serie TraduccJ6n 
REDONNET. Matie . Tir & Lir. 
Tradu cción de Fernando Góme z 
Grande. Valencia. 1994. 62 pp. 
Serie Critica 
M IRA NOUSELLES, Al berto. 
iAlg llil'lr .re {l/rel 'e (1 decir Sil I/om-
bre? ElUlllciaciólI /wlI/ose.flllIl )' (a 
es/rUC/Ufa del omitido ell el /eX/o 
l/m/l/ático. VlllCncill. 1994.244 pp. 
T ERUE L POZAS. Mi guel. TOI/1 
S/01'Iwrd: la escrilllra CO/l/O 
l",rrH/ja. Valencia. 1994. 
HIDALGO CIUDAD. Juan Carlos. 
TelU/errÓllS lIltl'mlltÍl'llS en el lelllro 
100Ulirlf'lISl' l/e los lll;(Jl' 80. Valencia. 
1994. 328 pp. 
COL. LECCIÓ 
E_TUICA. CRITICA 
WELLMER. A. i GÓMEZ . V. 
TelJríll cr{¡ic(J )' es/ética. Fundació 
General de 1:1 Univcrsitat -Patronat 
Martinez Gucrricabcit ia, Val~ncia. 
1994.120 pp. 
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